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（① 2012 年 12 月）だと表現した．12 ステップに
ついてテキストを読んではいた．ただなぜか，Ｎ
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コミュニケーション紀要　第 29 輯　2018 年
Ａ（エヌエー，ナルコティクスアノニマス）のテ
キストではなくて，ダルクの居室にあったマッ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































コミュニケーション紀要　第 29 輯　2018 年
やっぱり最終的には自分自身，になって































































	 （⑮ 2015 年 12月）
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⑯「まだまだでしょ」と思ってる





















































































































































































































































	 （⑰ 2016 年 10月）
⑱親に会いに行けた























































































	 （⑲ 2017 年５月）
スタッフを続けるのもおまかせ 37
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